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ПРО НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Якість освіти в нашій державі залежить від багатьох факторів,
одним з яких є рівень підготовки викладачів, вчителів, вихователів і
всіх тих, хто працює в цій галузі. Стан справ у системі вищої освіти
не є винятком. Досить характерним явищем для всіх вищих навчаль-
них закладів (ВНЗ) є поява в них викладачів, що є професіоналами
у галузі навчального предмета, який вони викладають, однак, у бі-
льшості випадків, не завжди володіють необхідним рівнем педаго-
гічних знань як сукупністю теоретичної та практичної готовності й
здатності до здійснення професійно-педагогічної діяльності. У де-
яких вищих закладах освіти на практиці ще й досі переважає емпі-
ричний спосіб освоєння викладацької сфери діяльності методами
спроб і помилок й копіювання зразків усліпу, в інших — практику-
ють проведення курсової (тренінгової) підготовки науково-педаго-
гічних працівників, хоча і не завжди науково обґрунтовують зміст
цієї підготовки. Неякісна підготовка майбутніх фахівців, наявність
значних недоліків у їхньому вихованні, невиправдано уповільнена
та неефективна адаптація викладачів до професійно-педагогічної ді-
яльності тощо — це і є результатом навчання на помилках у такій
важливій сфері суспільної практики, якою є освіта.
Одним з важливих аспектів вирішення зазначених проблем є на-
укове обґрунтування змісту педагогічної професіоналізації виклада-
ча ВНЗ як суспільно-педагогічного досвіду, що відібраний відповід-
но до її мети і передається йому у вигляді інформації. Зміст склада-
ється з багатьох компонентів і характеризується такими поняттями,
як знання, навички, уміння, відношення та творча діяльність викла-
дача. Під педагогічною професіоналізацією викладача розуміємо
цілеспрямований, гармонійно-цілісний творчий процес його профе-
сійно-педагогічного розвитку та становлення як педагога вищої шко-
ли, попередження професійних деформацій у процесі діяльності.
Аналіз передового педагогічного досвіду, експериментальні до-
слідження дозволили системно та комплексно підійти до визначен-
ня та аналізу закономірностей змісту професійно-педагогічної під-
готовки викладача в процесі його професіоналізації. Останні визна-
чимо як об’єктивно існуючі, стійкі, повторювані суттєві зв’язки між
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властивостями, окремими сторонами, елементами змісту професій-
но-педагогічної підготовки викладача, які забезпечують ефектив-
ність процесу його професіоналізації. Для практики професійно-
педагогічної підготовки викладача найбільш важливо пов’язати дію
тих основних компонентів змісту, що найбільше впливають на
якість і результативність професіоналізації викладача.
У результаті встановлено, що ефективність процесу професіо-
налізації викладача найбільше залежить від:
• наукової місткості змісту, достатності відібраних найва-
гоміших навчальних елементів відповідно до об’єкту та функцій
діяльності в руслі концепції і моделі ефективної професіоналіза-
ції викладача вищої школи;
• відображення в змісті індивідуально орієнтованого підходу
до викладача як до суб’єкта процесу його професійно-педаго-
гічної підготовки, оптимального вибору, залежно від цього, не-
обхідних рівнів опанування ним навчальним матеріалом;
• дидактичної єдності змістової і процесуальної сторін на-
вчання, відповідності змісту впорядкованій послідовності пере-
ходу від одних дидактичних цілей до інших зі зміною «репертуа-
ру» методичних, організаційних і технічних засобів навчання;
• цілісної, предметної та комплексної побудови системоут-
ворюючих смислових зв’язків між елементами змісту педагогіч-
ної теорії; структурування навчального матеріалу та збере-
ження у змісті попереднього позитивного досвіду, раціонального
відбору нового на світоглядних та методологічних засадах.
Зазначені закономірності дають можливість у подальшому
сформулювати принципи і правила, якими слід безпосередньо
керуватися при відборі і концентрації навчального матеріалу для
забезпечення успішної професіоналізації викладача.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО
ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Історія розвитку економічної науки засвідчує еволюційність у
розробленні та використанні методологічних принципів для ана-
лізу економічних явищ. Класична школа політичної економії в
